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6/2018, joka ilmestyy 9.2.
Poika on kasvanut ja kehittynyt normaalisti ja 
läpäissyt kaikki neuvolakäynnit ilman erityis-
mainintoja. Hän oli sekä 7- että 9-vuotiaana sai-
raalassa kattavissa tutkimuksissa pitkittyneiden 
yskäoireiden vuoksi. Yskä oli ilta- ja yöpainot-
teista ja suorituskyky jalkapalloharrastuksessa 
jonkin verran heikentynyt. Pojalle tehtiin aller-
giatestejä ja laboratoriokokeita mm. tulehdus-
tautien selvittämiseksi, ja kaikki tulokset olivat 
normaaleja, samoin kliinisen tutkimuksen tu-
los. Myöskään thoraxkuvassa, PEF-seurannassa, 
rasitusastmatestissä tai spirometriassa (myös 
keuhkoputkia avaavalla lääkityksellä) ei tullut 
esiin poikkeavaa. Yskänoireisiin tarvittaessa 
otettavasta hengitettävästä salbutamolista poika 
ei kokenut saavansa hyötyä. 
Poika jatkoi sinnikkäästi urheiluharrastuk-
siaan ja tottui vähitellen yskään. 12 vuoden iäs-
sä hänet kuitenkin lähetettiin jälleen terveys-
keskuksesta tutkimuksiin keskussairaalaan, nyt 
sydämen rytmihäiriötuntemuksen vuoksi. Sy-
dämen muljahdukset olivat satunnaisia ja yksit-
täisiä, mutta niitä esiintyi joskus päivittäin. Nii-
hin ei liittynyt tajunnan menetystä eikä varsi-
naista suorituskyvyn heikkenemistä, mutta poi-
ka joutui vetäytymään jalkapallokentältä tunte-
muksen vuoksi – ja palasi kentälle heti tunte-
muksen mentyä ohitse. Hän oli yrittänyt pus-
siin puhaltamista muljahdusten poistamiseksi. 
Yleisvointinsa poika koki hyväksi. 
Sydämen muljahtelu huoletti nuorta poikaa, 
mutta yhtä lailla se, että hän joutui keskeyttä-
mään urheilemisen. ●
Jarkko Suomela
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Helsingin yliopisto ja Helsingin 
kaupunki
MITEN ETENET?
• Mitä lisätietoja kaipaat? 
• Miten suhtaudut pojan huoleen urheiluharrastuksen 
jatkamisesta?
• Mihin asioihin kiinnittäisit huomiota tutkiessasi 
potilasta?
• Mitä jatkotutkimuksia määräisit?
Urheilijapojan muljahteleva sydän – osa 1
12-vuotias poika ohjattiin tutkimuksiin rytmihäiriötuntemuksen vuoksi. Sydämen muljahtelu on pakottanut 
keskeyttämään jalkapallon pelaamisen, mutta tuntemuksen mentyä ohi hän on palannut sitkeästi kentälle.  
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